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The Elmer W. Engstrom 
Department of Engineering & 
Computer Science 
Class of 2007 
CONVOCATION 
Friday, May 4, 2007 
1:00 p.m. 
T h e  E l m e r  W .  E n g s t r o m  
D e p a r t m e n t  o f  E n g i n e e r i n g  &  
C o m p u t e r  S c i e n c e  
C O N V O C A T I O N  
M a y  4 ,  2 0 0 7  
1 : 0 0  p . m .  
P r o c e s s i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a c u l t y  a n d  G r a d u a t i n g  C l a s s  
I n v o c a t i o n  &  W e l c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  R o b e r t  M i l l i m a n  
V i c e  P r e s i d e n t  o f  A c a d e m i c s  
G r e e t i n g s  f r o m  t h e  P r e s i d e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  W i l l i a m  B r o w n  
R e m a r k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  S a m u e l  S a n G r e g o r y  
C a r d b o a r d  C a n o e  C h a l l e n g e  V i d e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l a s s  o f  2 0 0 7  
R e c o g n i t i o n  o f S t u d e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a c u l t y  
O u t s t a n d i n g  S e n i o r  A w a r d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  S a m u e l  S a n  G r e g o r y  
D r .  R o b e r t  C h a s n o v  
C l o s i n g  R e m a r k s  & B e n e d i c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  S t a n l e y  B a c z e k  
D e a n  o f  E n g i n e e r i n g ,  N u r s i n g  &  S c i e n c e  
R e c e s s i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a d u a t e s  a n d  F a c u l t y  
S e n i o r  C l a s s  P h o t o g r a p h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S S C  S t a i r s  
R e c e p t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S S C  L o u n g e  
G u e s t s  a r e  w e l c o m e  t o  t a k e  p h o t o g r a p h s  a n y t i m e  d u r i n g  t h e  c e r e m o n y .  
The Class of 2007 
MichaelAnfang Earl Girouard 
Joshua Blackburn Nathan Hamilton 
Jonathan Boston Michael Hand 
Charles Briggs Nathan Harro 
Jason Briggs Ethan Hennessey 
Benjamin Cady Daniel Hoyt 
Michael Cunha Michael Hubenthal 
Douglas Conway Clinton Johnson 
Jeremy Conyers Eric Johnson 
Michael Dotson DavidK.indt 
Patrick Ederer Travis Knipple 
Joseph Eisentrager Nathan Landis 
William Elgersma Joshua Lansford 
Abby Ellis Peter Loeser 
AdamFlenar Joshua Maughan 
Daniel Giles Griffin Meyers 
The Class of 2007 
John O'Donnell AdamRose 
Timothy O'Donnell Tyler Schumacher 
William Obaker Jason Shaeffer 
Charles Orwig Eric Simonaire 
Michael Parido Luke Snider 
Charles Parks Eric Spahr 
Christopher Plume Joshua Teekell 
RyanPrins Andrew Wailes 
Jameson Reichert Nathan Young 
Daniel Rogers 
Department of Engineering & 
Computer Science Faculty 
Dr. Gerald Brown 
Assistant Professor of Electrical Engineering 
Dr. Peter Burban 
Associate Professor of Mechanical Engineering 
Dr. Robert Chasnov 
Professor of Engineering, Assistant to the Chair 
Dr. Timothy Dewhurst 
Professor of Mechanical Engineering 
Dr. Vicky Fang 
Assistant Professor of Computer Engineering 
Dr. David Gallagher 
Associate Professor of Computer Science 
Dr. Harwood Hegna 
Professor of Mechanical Engineering 
Mr. Jay Kinsinger 
Assistant Professor of Mechanical Engineering 
Dr. Clinton Kohl 
Professor of Electrical Engineering 
Mr. Robert Laramore 
Professor of Electrical Engineering 
Dr. Timothy Nonnan 
Professor of Mechanical Engineering 
Dr. Samuel SanGregory 
Chair and Professor of Electrical Engineering 
Mr. Robert Schumacher 
Assistant Professor of Mathematics 
Dr. Keith Shomper 
Associate Professor of Computer Science 
Dr. D. Jeffrey Shortt 
Professor of Electrical Engineering 
Dr. Thomas Thompson 
Associate Professor of Mechanical Engineering 
Mr. Timothy Tuinstra 
Assistant Professor of Electrical Engineering 
Dr. Lawrence Zavodney 
Professor of Mechanical Engineering 
e ,  t h e  E l m e r  W  E n g s t r o m  D e p a r t m e n t  o f  
n g i n e e r i n g ,  s e e k  t o  h o n o r  t h e  L o r d  J e s u s  
C h r i s t  i n  e v e r y  e n d e a v o r  a n d  e a r n e s t l y  
d e s i r e  t o  c u l t i v a t e  e n g i n e e r s  w h o  a r e  c o m m i t t e d  t o  
m o r a l  e x c e l l e n c e  a n d  w h o  a r e  e x e m p l a r y  i n  c h a r -
a c t e r ,  c o n d u c t ,  a n d  s k i l l .  T h e r e f o r e ,  w e  s t r i v e  t o  
p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  t h a t  
w i l l  n u r t u r e  o u r  s t u d e n t s  t o  h o n o r  t h e  L o r d  i n  a l l  
t h i n g s  a n d  t o  h e l p  t h e m  g r o w  i n  s p i r i t u a l  m a t u r i t y ,  
w i s d o m ,  k n o w l e d g e ,  a n d  e x p e r t i s e  f o r  p u r p o s e f u l  
l i v e s  o f  s e r v i c e .  
" & h e r e  t h e r e  i s  l l ( }  v 1 ' s 1 " t 1 n ,  t h e  p e o p l e  p e r i s h .  .  "  
1 : : r o v e r b s  2 3 ,  I  8  
C E D A R V I L L E  
U N I V E R S I T Y  
